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πού το κοσμούσε ή φωτογραφία τού Κωστή Παλαμά με Ιδιόχειρη 
αφιέρωση. Στο στενό περιβάλλον της καθημερινής της ζωής ή σφρα­
γίδα της φιλοκαλίας και της αρχοντιάς της ήταν έκδηλη. Ή δρεξη 
για μελέτη και συγγραφή δεν της έλειψε. "Εδωσε αρκετά άρθρα, συνερ­
γασίες σε Συνέδρια και τέλος το βιβλίο της για τη ζθ)ή τού Έμμ. 'Αντω­
νιάδη λύγους μήνες πριν από το θάνατο της. 
Ή ευγενική μνήμη τής Σοφίας Άντοινιάδη και το ζωντανό παρά­
δειγμα τού σωστού πνευματικού ανθρώπου δεν θά σβήσουν ποτέ άπα 
τήν σκέψη δσοίν την γνώρισαν. 
Μαρία Χαιρέτη 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
« Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Λ Η Μ Α Τ Α » 
Δάνειο άπα τήν πλούσια παρακατα­
θήκη νεολογισμών τον «Λόγιου Ερμή» 
(1820, σ. 592) ό τίτλος τον οικείου 
μέρονς τον περιοδικού μας ανταποκρί­
νεται, νομίζονμε, με πληρότητα ατό 
εΐοος τής νλης πού επιθυμούμε να 
δημοσιεύεται εκεί : βιβλιογραφικές, 
προσωπογραφικές ή χρονολογικές δια­
κριβώσεις, διορθωτικά και συμπλη-
ρωματικά, ερωτήματα και Ονναφείς 
ζητήσεις, ΰ,τι τέλος πάντων μπορεί 
να εχη 6 καθένας μας άποθησαυρι-
σμένο στα χαρτιά τον ώς πάρεργο 
καρπό —έστω και μηδαμινό— τών 
κύριων ασχολιών και ενδιαφερόντων 
τον σνναγωγή, ή παραμονή τής ό­
ποιας «στο βάθος τών συρταριών», 
στερεί σνχνά τήν επιστήμη μας άπό 
μια χρήσιμη πληροφόρηση είτε τήν 
άγει στην πολυτέλεια τών άσκοπων 
αναζητήσεων. 
Τά σημειώματα αντά, γραμμένα μέ 
όση συντομία έπιβάλλονν ή υφή και ό 
σκοπός τονς, θά δημοσιεύονται χωρίς 
υποσημειώσεις. Παρακαλούνται λοιπόν 
ο'ι αποστολείς «παρασχολημάτων» να 
στέλνονν τις συνεργασίες τονς —μία ή 
περισσότερες— προσαρμοσμένες στον 
τύπο τον καταχωρισμένον ατό τεύχος 
αυτό πρώτον σχετικού δημοσιεύ­
ματος, και φνσικά ενυπόγραφες (οι 
συντάκτες θά έχουν τήν ευθύνη και 
τής γλωσσικής μορφής τών ανακοι­
νώσεων τους). 
Ό «Ερανιστής» καθιερώνοντας τό 
νέο αυτό είδος συνεργασίας επιζητεί 
τήν πρόθυμη συμπαράσταση τών ανα­
γνωστών του. Ε. Ν. Φ. 
Β Ι Β Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 
Σ Π Ο Γ Α Ω Χ 
Άπα τό 1968 τό 'Ινστιτούτο Βαλ­
κανικών Σπουδών τής Βονλιγαρικής 
'Ακαδημίας 'Επιστημών στην Σόφια 
εκδίδει τήν ετήσια Βιβλιογραφία Βαλ.-
κανικών Σπονδών. Ή πρόταση για 
τήν σύνταξη μιας παρόμοιας βιβλιο­
γραφίας διατυπώθηκε για πρώτη φορά 
στο Α' Διεθνές Συνέδριο Ν.Α. Ευ­
ρώπης (Σόφια, 1966) οργανωμένο από 
τήν Διεθνή "Ενωση Σπουδών Νοτιο­
ανατολικής Ευρώπης (AIESEE). Τα 
δημοσιεύματα τα όποια περιλαμβά­
νονται στην Βιβλιογραφία Βαλκανικών 
Σπουδών αφορούν στα διαβαλκανικά 
προβλήματα και σέ θέματα ιστορίας, 
γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, εθνογρα­
φίας, λαογραφίας, δίκαιον, φιλοσο­
φίας, τέχνης τών χωρών τον Αίμου. 
'Αποκλείστηκαν τά δημοσιεύματα μέ 
καθαρά εθνικό περιεχόμενο, επειδή 
περιλαμβάνονται σννήθως στις εθνικές 
βιβλιογραφίες, καθώς και όσα αναφέ­
ρονται χρονολογικά άπό τήν αρχαιό­
τητα ως το τέλος τον ιδ' ai. Στην 
συγκέντρωση τοϋ ύλικοΰ τής βιβλιο­
γραφίας αυτής συνεργάζεται, άπό ελ­
ληνικής πλευράς, τό Κέντρο Νεοελλη­
νικών 'Ερευνών τού 'Εθνικού 'Ιδρύ­
ματος 'Ερευνών. "Ηδη εχονν κνκλο-
φορήσει πολνγραφημένοι οί τρεις πρώ­
τοι τόμοι τής Βιβλιογοαφίας αντής. 
Ρ. Δ. Α. 
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